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子どもの「遊び」と非認知的能力の発達
― チャートによる遊びの評価と共有 ―
伊藤　　香・髙橋　美紀・笠原　汐李
中嶋　真央・張﨑　正裕・小林　俊介
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グධࡋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᨵⰋ࡟⏝࠸࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚㸪
ྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿࢳ࣮ࣕࢺࡣ 0, ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙
ࡁ  ࡘࡢ▱⬟࡟ᑐᛂࡍࡿඵゅᙧࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪
ྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ㛤Ⓨࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕࡓࡓ࠸࡚࣭ࡘ
ࡪࡋ࡚ࠖࡣᮌᵔࡸ㟝྿ࡁࢆ౑࠺ᥥ⏬ࡢ㌟యᛶ࡜༠ാ〇
స࡟ࡼࡿάື࡟ࡼࡗ࡚㸪㌟య࣭㐠ື▱ⓗ▱⬟࡜ᑐேⓗ
▱⬟ࡀከࡃ㣴ࢃࢀࡿάື࡜ࡋ࡚タィࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ 
㸦ᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ๰㐀ᛶ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮㸪
SS㸧ࠋ

 ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࢆཧ⪃࡟ಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾᐇ
⏝ⓗ࡞  ほⅬ࠿ࡽ࡞ࡿࢳ࣮ࣕࢺࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ㛤Ⓨࡢᙜ
ึ㸪ぢྲྀࡾࡢほⅬࡣࠕ୺యᛶ࣭㞟୰࣭๰㐀ᛶ࣭ᑐே࣭
༠ྠᛶ࡛ࠖ࠶ࡗࡓ㸦ྠᅬ࡛ࡣࡇࢀࢆࠕ➨୍ୡ௦ࠖࡢࢳ
࣮ࣕࢺ࡜⛠ࡋ࡚࠸ࡓ㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㊶࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞
ࡀࡽࡢᨵၿࡢ⤖ᯝ㸪 ほⅬࡣ௨ୗ࡟ᨵゞࡉࢀࡓࠋࡍ࡞
ࢃࡕ㸪ࠕᏳᚰ㸪୺యᛶ㸪๰㐀ᛶ㸪༠ྠᛶ㸪⯆࿡࡛ࠖ࠶ࡿ
㸦ᅗ㸰㸧ࠋ ほⅬ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪ྠᅬࡢ◊✲┠ⓗࡀ▱ⓗ
⬟ຊࢆ⣽ศ໬ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ㛤
Ⓨࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ಖ⫱⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿぢྲྀࡾࡢほⅬ
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࠸࠸࠿࠼ࢀࡤ㸪
ᅗ  ᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ๰㐀ᛶ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮
࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕࡓࡓ࠸࡚࣭ ࡘࡪࡋ࡚ࠖ
㛤Ⓨࡢࡓࡵࡢࢳ࣮ࣕࢺࠋ
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ከᵝ࡞ಖ⫱ሙ㠃࡟ඹ㏻ࡍࡿࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸ࠖಖ⫱ࡢෆᐇ
ࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡣ༢⣧࡞ᣦᶆ
ࡢ᪉ࡀ౽฼࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕᏳᚰࠖࡢ㡯┠ࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿ
ࡢࡣ㸪ᅬ⏕άࢆᚰ㌟࡜ࡶ࡟Ᏻᐃࡋ࡚㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀᏊ࡝
ࡶ࡟࡜ࡗ࡚ࡲࡎ㔜せ࡞㡯┠࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ๰㐀ᛶ㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢࢳ࣮ࣕࢺ࡜
ྠᵝ㸪ほⅬࡢ㍈⥺ࡀ➼㊥㞳࡛୰ኸ࠿ࡽᨺᑕ≧࡟ᘏࡧ࡚
࠾ࡾ㸪୰ኸ࠿ࡽእ࡬ᘏࡧࡿ࡯࡝ホ౯ࡀ㧗࠸ࠋኳ❺ᮾᗂ
⛶ᅬࡢࢳ࣮ࣕࢺࡣぢྲྀࡾࡢほⅬࡀ㸳ࡘ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ྛ
ほⅬࡢẁ㝵ホ౯ࡀ⥺࡛⤖ࡤࢀ࡚ᡂ❧ࡍࡿ஬ゅᙧࡣ≉ᐃ
ࡢ㐟ࡧ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢほⅬࡢホ౯ࡀ㧗࠸࠿ࢆྍど໬ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
  ほⅬࡣࡑࡢ⠊␪࡜࡞ࡿୗ఩ࡢほⅬ㡯┠㸦ᣦᶆ࣭࢟
࣮࣮࣡ࢻ㸧ࢆ᭷ࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ୺యᛶࠖࢆ♧ࡍୗ఩ࡢ
ほⅬࡣࠕពḧ ࠖࠕ㏞࠺ ࠖࠕỴࡵࡿ ࠖࠕ⮬ศ࡛㑅ࡪ ࠖࠕᴦࡋ
࠸ ࠖࠕ⪃࠼ࡿ ࠖࠕఏ࠼ࡿࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ⾲࡟  ほⅬࡢࡑ
ࢀࡒࢀࡢ⠊␪࡟ධࡿ࣮࣮࢟࣡ࢻࡢ୍㒊ࢆ♧ࡍࠋ
 ᭱ึ㸪ࡇࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࡣ㡰ᗎᛶࡀ࠶ࡾ㸪⾲ࡢᚋ࠿
ࡽฟ࡚ࡃࡿ㡯┠࡯࡝㧗࠸ホ౯ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪
ࠕᏳᚰࠖࡢ㡯┠࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕ⏑࠼࡚ࡃࡿ ࠖࠕ኱ዲࡁࠖ
࡞࡝ࡢᣦᶆ࠿ࡽ㸪㡰ḟᅬ⏕ά࡟࠾ࡅࡿࠕᏳᚰࠖࡢᗘྜ
࠸ࡀ㧗ࡲࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠕ⮬ಙࠖࡸࠕ⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡞࡝ࡀ
ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ㸦ྠᅬ࡛ࡣࡇࡢ᫬Ⅼ
ࡢࢳ࣮ࣕࢺࢆࠕ➨஧ୡ௦ࠖ࡜⛠ࡋ࡚࠸ࡓ㸧ࠋࡋ࠿ࡋᐇ㊶
ࢆ㔜ࡡࡿ࠺ࡕ㸪ྛほⅬ࡟࠾࠸࡚ぢྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᣦ
ᶆࡣᚲࡎࡋࡶ㡰ᗎࡔࡗ࡚⌧ࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ಖ⫱⪅
㛫ࡢヰࡋྜ࠸࡟ࡼࡗ࡚⥲ྜⓗ࡟ุᐃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪㡰ᗎᛶࢆᗫࡋࡓࢳ࣮ࣕࢺࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ㸦ࡇࢀࡀ⌧ᅾ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕ➨୕ୡ௦ࠖ
ࡢࢳ࣮ࣕࢺ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢳ࣮ࣕࢺࡢᑟධ࡟ࡼࡾ㸪ࢳ࣮ࣕࢺࢆ௓ࡋ
࡚ಖ⫱⪅ྠኈࡢぢྲྀࡾࡢ㐪࠸ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ヰࡋ
ྜ࠸ࡀ῝ࡲࡾ㸪ᣦᑟࡢᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ஦౛ࢆ௨ୗ⤂
௓ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢ᫬Ⅼ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ྛほ
Ⅼࡢᣦᶆ࣭࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟㡰ᗎᛶࡢ࠶ࡿࠕ➨஧ୡ௦ࠖࡢ
ࢳ࣮ࣕࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸪 ṓඣ࣭5 ඣࡢぢྲྀࡾࢆࡵࡄࡗ࡚㸪
ᢸ௵ࡢಖ⫱⪅ࡣࠕዲࡁ࡞࡜ࡇࢁ࡛㐟࡭࡚࠸ࡿ࠿ࡽ͆Ᏻ
ᚰ͇ᗘࡣ㧗࠸ࠖ࡜ุ᩿ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀูࡢಖ⫱⪅
$ ࡣࠕ௚ඣࢆᅔࡽࡏࡿࢺࣛࣈࣝࡀ⤯࠼࡞࠸ࡢ࡛͆ Ᏻᚰ͇
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ᢸ௵
㐟ࡧࡢホ౯ࡢ ほⅬ ࣮࣮࢟࣡ࢻ㸦ぢྲྀࡾࡢ┠Ᏻ㸧
Ᏻᚰ


⏑࠼࡚ࡃࡿ㸪኱ዲࡁ㸦ඛ⏕࣭཭ࡔࡕ࣭㐟ࡧ㸧㸪࠺ࢀࡋ࠸
኱ዲࡁ㸪┠ࢆ࠶ࢃࡏ࡚Ᏻᚰࡍࡿ㸪ゝⴥࡀከࡃ࡞ࡿ㸪⮬ಙ㸪⮬ᕫ⫯ᐃឤ ࡞࡝
୺యᛶ

ពḧ㸪㏞࠺㸪Ỵࡵࡿ㸪⮬ศ࡛㑅ࡪ㸪ᴦࡋ࠸㸪‶㊊ឤ㸪⪃࠼ࡿ㸪Ꮫࡪ㸪㐩ᡂឤ ࡞࡝
๰㐀ᛶ

సࡿ㸪ぢ❧࡚ࡿ㸪ື࠿ࡍ㸪ᕤኵЍኻᩋ㸪ᨵၿ㸪ᡂຌ㸪᪂ࡋ࠸ࡶࡢࢆ⏕ࡳฟࡍ ࡞࡝
༠ྠᛶ


┿ఝ࣭ᶍೌ㸪ㄏ࠺࣭ᩍ࠼ࡿ࣭ᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠺㸪ពᛮ⾲♧㸪ඹឤࡍࡿ㸪௰㛫ព㆑㸪ཷࡅධ
ࢀࡿ㸪༠ຊࡍࡿ㸪ᙺ๭ศᢸ㸪ᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅࡿ ࡞࡝
⯆࿡

㛵ᚰ㸪Ẽ࡙ࡁ㸪Ⓨぢࡍࡿ㸪㞟୰㸪ክ୰㸪ࡶࡗ࡜ࡸࡾࡓ࠸㸪⥅⥆ ࡞࡝
 
ᅗ   ほⅬ࡟ࡼࡿ㐟ࡧࡢホ౯ࡢࢳ࣮ࣕࢺ

⾲ 㐟ࡧࡢホ౯ࡢ  ほⅬ࡜࣮࣮࢟࣡ࢻ㸦ぢྲྀࡾ࡜ホ౯ࡢ┠Ᏻ㸧
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ࡢಖ⫱⪅࡜ಖ⫱⪅ $ ࡽࡣࡑࢀࡒࢀࡢぢྲྀࡾࢆࢳ࣮ࣕࢺ
࡛ྍど໬ࡋࡓࠋᢸ௵ࡣ 5 ඣࡀዲࡁ࡞࡜ࡇࢁ࡛㐟࡭࡚࠸
ࡿ࠿ࡽࠕᏳᚰࠖ࡜ࠕ୺యᛶࠖ࡜࠸࠺ほⅬࡢホ౯ࡀ㧗࠸ࠋ
㸦ᅗ 㸧ࠋࡋ࠿ࡋಖ⫱⪅ $ ࡣ᫖ᖺᗘࡼࡾಖ⫱⪅࡟⏑࠼࡚
ࡃࡿጼࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࠕᏳᚰ ᗘࠖࡣప࠸࡜ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ
㸦ᅗ 㸧ࠋ௚ࡢಖ⫱⪅ࡢࢳ࣮ࣕࢺࡶࠕᏳᚰࠖࡢほⅬࡢホ
౯ࡀప࠿ࡗࡓࠋࢳ࣮ࣕࢺࢆඖ࡟ࡋࡓࠕᏳᚰࠖࢆࡵࡄࡿ
ಖ⫱⪅ࡢホ౯ࡢ㐪࠸࠿ࡽ㸪ヰࡋྜ࠸࡛ಖ⫱⪅㛫࡛ 5 ඣ
ࡢࠕᏳᚰࠖᗘࡀప࠸࡜࠸࠺ホ౯ࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࠋḟ࡟㸪
ඹ᭷ࡉࢀࡓホ౯ࢆࡶ࡜࡟㸪ಖ⫱⪅ࡀ 5 ඣ࡟ᑐࡋ࡚ࡼࡾ
ከࡃ㛵ࢃࡾࡢ᫬㛫ࢆྲྀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪5 ඣ
ࡢၥ㢟⾜ືࡀῶࡾ㸪ࠕᏳᚰ ࡢࠖほⅬࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ホ
౯ࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ኳ❺ᮾᗂ⛶ᅬ࣭ኳ❺ᮾ➨஧ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣ㸪
ࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡼࡗ࡚⫱࡚ࡓ࠸㈨㉁⬟ຊࡸࡑࡢホ౯ࡢほⅬ
ࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㐟ࡧࡢ❧ࡕୖࡆ㸪⎔ቃᵓ
ᡂ㸪ᥦ᱌࡞࡝࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᰂ㌾࡟ኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ

㸱㸬ࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡼࡿಖ⫱㐣⛬ࡢ┬ᐹؐࠕ࠺ࡳࡶࡾỈ᪘
㤋ࠖࡢ஦౛࠿ࡽؐ
 ௨ୗ࡛ࡣ㸪ྠ ᅬࡢᖹᡂ  ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿࠕ࠺ࡳࡶࡾỈ
᪘㤋ࠖ㐟ࡧࡢ஦౛ࢆ⤂௓ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡇࡢ㐟ࡧ࡟ࡼ
ࡗ࡚⫱ࡲࢀࡓ㠀ㄆ▱ⓗ⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ಖ⫱⪅㛫࡛ヰࡋྜ
࠸ࢆ⾜࠸㸪ಶࠎࡢᒁ㠃ࡢぢྲྀࡾࢆࢳ࣮ࣕࢺ࡟ྍど໬ࡋ
࡚ඹ᭷ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ୺యⓗ࡞㐟ࡧࡀ㉁ࡢ
㧗࠸㐟ࡧࢆಁࡋ㸪ከࡃࡢ㠀ㄆ▱ⓗ⬟ຊࢆ⫱ࡴࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ㐟ࡧࡣᖹᡂ  ᖺᗘ࡟  ᖺࡢ㛗ࡁ࡟
ࢃࡓࡗ࡚⥅⥆ࡉࢀࡓࡀ㸪Ⓨ⏕࡜ᾘ⁛ࡀ▷᫬㛫ࡢ୰࡛ぢ
ࡽࢀࡿᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡢ୰࡛㸪 ᖺࡶࡢ㛗࠸㛫ᒎ㛤࡛ࡁ
ࡓࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣ௨ୗࡢศᯒ࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪ಖ⫱⪅
ࡀ㐟ࡧࡢಶࠎࡢᒁ㠃࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢఙࡧࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡟㐺ษ࡟ᨭ᥼ࢆ⾜࠸㸪ࡸࡽࡏࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡀ⮬ࡽࡸࡾࡓ࠸࡜ᛮ࠺Ẽᣢࡕࢆ⫱ࡴࡇ࡜࡟ᡂຌ
ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ

 ᭶ࠕ㨶సࡾࡓ࠸㸟ࠖ㹼㐟ࡧࡀ❧ࡕୖࡀࡿࠥ
  ᭶㸪ᖺ㛗࡟㐍⣭ࡋ࡚㛫ࡶ࡞ࡃࡢ㡭㸪㨶ࡀ኱ዲࡁ࡞
⏨ඣ 6 ࡢࠕඛ⏕㸪㨶సࡾࡓ࠸㸟ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࠿ࡽࡇࡢ
㐟ࡧࡀጞࡲࡗࡓࠋᗫᮦࡢ⣬⟽࡛㨶ࢆసࡿ 6 ྩࡢጼࢆࡳ
࡚㸪ࡲࢃࡾࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶ⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪࠸ࡗࡋࡻ࡟ᅗ
㚷ࢆࡳ࡞ࡀࡽࠕࡇࢀ࡝࠺ࡋࡓࡽసࢀࡿ࠿࡞ࠖ࡞࡝࡜ᑡ
ࡋࡎࡘ㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽ㐟ࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊ࡛࠶ࡿࠋಖ⫱⪅ࡣ
㸦㨶࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏊࡀከ࠸࡞͐ࡶࡗ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓ
ࡕྠኈࡢ㛵ࢃࡾࡀቑ࠼ࡿ࡜࠸࠸࡞㸧࡜ࡢᛮ࠸࠿ࡽ㸪௨
ୗࡢࡼ࠺࡟ 6 ඣ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡓ㸦௨ୗ 7㸸ಖ⫱⪅㸪66
ඣ㸧ࠋ
7ࠕ࠾㨶㸪ࡇࡢࡲࡲ࡛኱୔ኵ㸽㨶ࡗ࡚࡝ࡇ࡟ఫࢇ࡛࠸
ࡿࡢ㸽ࠖ
6ࠕ㨶ࡣỈࡢ୰࡛ࡋ࠿⏕ࡁࡽࢀ࡞࠸ࢇࡔࡼࠖ
7ࠕ࡬࠼࣮㸪ࡌࡷ࠶Ỉࡢ୰࡟ධࢀ࡚࠶ࡆ࡞࠸࡜ࡡࠖ
6㸸ࠕࡌࡷ࠶ụసࡗࡓࡽ࠸࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸ࠋඛ⏕㸪ࢲࣥ࣎
࣮ࣝࡃࡔࡉ࠸ࠖ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡸࡾྲྀࡾ࠿ࡽ㸪ษࡾ㛤࠸ࡓࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ࡟ࡼ
ࡿụసࡾࡀጞࡲࡗࡓࠋ
 ࡇࡢᒁ㠃ࢆ 6 ඣ࡜࿘ᅖࡢᏊ࡟ศࡅ㸪ࢳ࣮ࣕࢺࡢ㸳ࡘ
ࡢほⅬࡢࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒⓗ࡞ጼࢆ㸱࡜ࡋ࡚ぢྲྀࡾࢆグ
㏙ࡋࡓࡢࡀᅗ  ࡛࠶ࡿྠࠋ ᚰࡢ஬ゅᙧࡢෆഃ࡜እഃࡣ㸪
ಖ⫱⪅ࡢࠕỈࡢ୰࡟ධࢀ࡚࠶ࡆ࡞࠸࡜ࡡࠖ࡜࠸࠺ኌࡀ
ࡅࡢ๓ᚋࢆ⾲ࡍࠋࠕ㨶ࢆࡘࡃࡾࡓ࠸ ࡜ࠖ㐟ࡧࡀጞࡲࡗࡓ
ᅗ  ᢸ௵࡟ࡼࡿ 5 ඣࡢ㐟ࡧࡢホ౯ ᅗ  ಖ⫱⪅ $ ࡟ࡼࡿ 5 ඣࡢ㐟ࡧࡢホ౯
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᫬ࡣ㸪6 ඣࡢ㨶࡟ᑐࡍࡿࠕ⯆࿡ࠖࡢᣢࡕ᪉ࡀ㠀ᖖ࡟ᙉ
ࡃ㸪ࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚࿘ᅖࡢᏊࡣ㸪6 ඣ࡟ࡘࡽࢀ࡚㐟ࢇ࡛
࠸ࡿࡢ࡛㸪ࠕ⯆࿡ࠖࡸࠕ୺యᛶࠖࡢほⅬࡣ 6 ඣ࡟ẚ࡭࿘
ᅖࡢᏊࡣప࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀ㸪ಖ⫱⪅ࡢኌ᥃ࡅࡣ㸪6 ඣ࡜
࿘ᅖࡢᏊࡑࢀࡒࢀ࡟㸪ࠕ⯆࿡ࠖࡸࠕ୺యᛶࠖ࡜ྠ᫬࡟㸪
ụࢆసࡿ࡜࠸࠺ࠕ๰㐀ᛶࠖࢆᘏࡤࡍࡇ࡜ࢆಁࡋࡓࠋ
 ࡇࡢᒁ㠃ࡢศᯒ࡛㸪ಖ⫱⪅ࡣ┠ࡢ๓࡟࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡀ
ఱࢆồࡵ࡚࠸ࡿ࠿㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢽ࣮ࢬࢆ㐺ษ࡟ุ᩿ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ኱ษࡔ࡜┬ᐹࡋࡓࠋࠕỈࡢ୰࡟ධࢀ࡚࠶ࡆ࡞࠸࡜
ࡡࠖ࡜࠸࠺ኌ᥃ࡅࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡢ㸦㨶ࡀఫࡴሙࢆసࡿ㐣
⛬࡛㛵ࢃࡾࡀⱆ⏕࠼ࡿ࠿ࡶ㸪࡜࠸࠺㸧ࠕ༠ྠᛶࠖࢆఙࡤ
ࡑ࠺࡜ࡋࡓពᅗ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪
㨶ЍỈЍụࠖ࡜㨶࡟㛵ࡍࡿࠕ⯆࿡ࠖࢆ῝ࡵ㸪ࡑࢀࢆᙧ
࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ࠕ๰㐀ᛶࠖࢆఙࡤࡍせᅉ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽಖ⫱⪅ࡣ㸪⮬ศࡓࡕࡢኌ᥃ࡅ࡟ࡣ㸪
ࠕ㛵ࢃࡾࢆᣢࡓࡏࡿ࡜㐟ࡧࡀ┒ࡾୖࡀࡿࠖ࡜࠸࠺ᅛᐃ
ᴫᛕࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜཯┬ࡋࡓࠋᐇ㝿࡟ࡣụࢆ
సࡾࡓ࠸࡜࠸࠺ࠕ⯆࿡ ࡸࠖࠕ๰㐀ᛶ ࢆࠖఙࡤࡍࡇ࡜ࡀ㸪
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ụࢆ༠ྠ࡛సࡿࡇ࡜ࢆಁࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

㸳᭶㸯㐌┠ ụ࠿ࡽỈ᪘㤋࡬㹼ࡈࡗࡇ㐟ࡧࡢጞࡲ
ࡾ
 6 ඣࡓࡕࡣࢲ࣮࡛ࣥ࣎ࣝసࡗࡓࠕụࠖࡢ୰࠿ࡽᗫᮦ
ࡢ⣬⟽࡛సࡗࡓࠕ㨶ࠖࢆฟࡋධࢀࡋ࡚ࡣື࠿ࡋ࡚㐟ࢇ
ࡔࡾ㸪᪂ࡋ࠸㨶ࢆసࡗ࡚ࡣධࢀࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱⪅
ࡣ㸦ụࡗ࡚࿧ࢇ࡛࠸ࡿࡅ࡝Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡋ
࡚ࡣࡇࢀࡣఱ࡞ࡢࡔࢁ࠺㸪㠃ⓑ࠸ྡ๓࡜࠿ࡘ࠿࡞࠸࠿
࡞㸧࡜࠸࠺ᛮ࠸࠿ࡽ㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡟ኌ᥃ࡅࢆࡋࡓࠋ
7ࠕࡇࢀ㸪ఱ㸽ࠖ
6ࠕ࠺ࡳࡶࡾỈ᪘㤋ࡔࡼࠖ
7ࠕ࠺ࡳࡶࡾ࠿࠶͐ 㸦ࠖಖ⫱⪅ࡀ࠼ࢇࡨࡘ࡛ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ
ࡢษࢀ➃࡟ࠕ࠺ࡳࡶࡾỈ᪘㤋ࠖ࡜᭩ࡃ㸧
ዪඣ 1㸦௨ୗ 1㸪6 ྩ࡜௰ࡀࡼࡃ㸪๰㐀ᛶࡀ㧗࠸㸧㸸ࠕఱ
ࡑࢀ㸪┳ᯈ㸽ࡇࡇ࡟ࡘࡅࡓࡽඛ⏕㸪⤮ࡶ࠿࠸࡚㸪㨶㸟
࢝ࢽࡶ㸟 㸦ࠖಖ⫱⪅ࡀ㖄➹࡛᭩࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࡟㸪࡛࣌ࣥᏊ
࡝ࡶࡓࡕࡀ࡞ࡒࡿ㸧
┳ᯈࢆࡘࡅࡓࡇ࡜࡛ࠕụࠖࡀࠕỈ᪘㤋ࠖ࡟ኚ㌟ࡋ㸪
ࡈࡗࡇ㐟ࡧࡀጞࡲࡗࡓ㸦ᅗ 㸧ࠋ
1ࠕỈ᪘㤋࡟࠾ᐈࡉࢇ࠸ࡗࡥ࠸ࡃࡿࡼ࠺࡟ࢳࢣࢵࢺస
ࡗ࡚㓄ࡗࡓࡽ࡝࠺㸽㸦ࠖ┳ᯈࡢᏐࢆぢ࡞ࡀࡽࢳࢣࢵࢺస
ࡾࡀጞࡲࡿ㸧
6 ඣࡣ኱ዲࡁ࡞ࠕ࠺ࡳࡢࡶࡾỈ᪘㤋㸦ࠖ௝ྎᕷᐑᇛ㔝༊㸧
࡜࠸࠸ࡓ࠸࡜ࡇࢁࢆ㸪࠺ࡲࡃ࠸࠼ࡎ࡟ࠕ࠺ࡳࡶࡾࠖ࡜
࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢྡࡲ࠼ࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ඹ᭷ࡉࢀ㸪1 ඣ
ࡣࡲࡔᏐࡣ࠺ࡲࡃ᭩ࡅ࡞࠸ࡀ㸪┳ᯈࢆぢ࡞ࡀࡽ୍⏕ᠱ
࿨࡟ࡩࡿ࠼ࡿᏐ࡛ࢳࢣࢵࢺࢆ᭩࠸ࡓࠋ
  ᭶࡟ụࢆసࡗࡓ࡜ࡁࡢࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡇࡢᒁ㠃ࡢศᯒ
ࡋࡓࢳ࣮ࣕࢺࢆ㔜ࡡࡓࡢࡀᅗ  ࡛࠶ࡿࠋಖ⫱⪅ࡀࠕ┳
ᯈࢆ௜ࡅࡿ࡜࢖࣓࣮ࢪࡀ㧗ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜࠸࠺
ᅗ   ᭶ࠕỈࡢ୰࡟ධࢀ࡚࠶ࡆ࡞࠸࡜ࡡࠖ࡜
࠸࠺ኌࡀࡅࡢ๓ᚋࡢ㐟ࡧࢆ⾲ࡍࢳ࣮ࣕࢺ ᅗ   ᭶  㐌┠ ࠺ࡳࡶࡾỈ᪘㤋ࡢᵝᏊ
ᅗ   ᭶  㐌┠ࠕụ࠿ࡽỈ᪘㤋࡬ࠖࡢᒁ㠃
࡟࠾ࡅࡿ㐟ࡧࡢࢳ࣮ࣕࢺ
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ࡲ࠺ࡀᏐࡢඣ 1㸪ࡋฟࡳ⏕ࢆࠖࡇࡗࡈ㤋᪘Ỉࠕࡀ᥼ᨭ
ಖ㸪࠺࠸࡜ࡿసࢆࢺࢵࢣࢳ࡟Ṛᚲࡶࡽࡀ࡞࠸࡞ࡅ᭩ࡃ
ࡿࡌឤ࡜㸧࠸ࡋࡽឡ㸪࠸ࡋࡽࡌ࠸㸦ࠖ ࠸ࡈࢇࡵࠕࡀ⪅⫱
ࠖ࿡⯆ࠕࡢᏊࡢᅖ࿘࡟ࡶ࡜࡜ඣ 6㸪ࡾ࠾࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆጼ
㧗ࡶࡾࡼ㠃ᒁࡢࡾసụࡢ᭶  ࢆࠖᛶయ୺ࠖࠕ ᛶ㐀๰ࠕࡸ
࡟┠㐌  ࡢ᭶ 㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡵ
࢔㸪ࡾࡀᗈࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢ㤋᪘Ỉ࡛࡜ࡇࡓ࠸ࡘࡀᯈ┳ࡣ
⫱ಖࡓࡲࠋࡓࢀࡉྡ࿨࡜ࠖࢇࡷࡕࢼ࣐ࠕࡽ࠼ຍࡀ࢝ࢩ
࠿ඣ 6㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡗసࢆࢤࣛࢡࡾ࡞ࡃࡓࡳ࡚ࡗసࡶ⪅
࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࢀࡉྡ࿨࡜ࠖࢇࡷࡕ࣮ࣜࣁࠕࡽ
᪘Ỉࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡝࡞ࡿࢀࡽసࡀᵴỈ࠸ࡉᑠࡢ⏝ᑓ
ࠋࡓࡗࡲ㧗࡟ࡽࡉࡀࠖ࿡⯆ࠕࡢ࡬㤋

ࡼࡍࡲࡁ࡛㦂యࡾࡸࡉ࠼ ┠㐌  ᭶ 
ࢆ⣬⏝⏬ࡓࡗษࡃ࠿⣽ࡀ㸧$ ୗ௨㸦$ ඣ⏨㸪᪥ࡿ࠶ 
Ỉࡓࡗసࡃ࠿ࡗࡏ㸦ࡣ⪅⫱ಖ㸪ࡾ࠾࡚࠸ࡲࡽࡤ࡟ᵴỈ
ᣢẼ࠸ࡓࡾᛣ㸪࠸ᛮ࡜㸧ࡿ࠸࡚ࡋ࠿ࡽᩓࢆᵴỈࡢ㤋᪘
ࡿ࠸࡚ࡋࢆఱ࡟ࡶ࡝Ꮚ࡚࠼ࡉᢲࢆࢀࡑ㸪ࡀࡓࡗ࡞࡟ࡕ
ࠋࡓࡳ࡚࠸⪺࠿ࡢ
ࠖ 㸽ࡢࡿ࠸࡚ࡋఱࠕ 7
ࠖࡡ࡚࡭㣗࠸ࡥࡗ࠸㸪ࡽ࡯ࠋࡢࡿ࠸࡚ࡆ࠶ࡉ࠼ࠕ㸸$
࡜㸧ࡓࡗ࠿ࡼ࡛࠸࡞ࡽᛣ㸪࠿ࡢࡓࡗࡔࡉ࠼㸦ࡣ⪅⫱ಖ
㸪ࡽ࠿ඣ 6㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡗᛮ
ࡉࡔࡃ࡚ࡁ࡚ࡗὙࢆᡭ㸽ࡿࡍ㦂యࡾࡸࡉ࠼ࡶ⏕ඛࠕ㸸6
ᡭࠕ࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ࡟㤋᪘Ỉࠋࡓࢀࢃ࠸࡜ࠖ࠸
࠼㸪ࢀࡽసࡀ࣮ࣝࣝ࠺࠸࡜ࠖ࠸ὙᡭЍࡾࡸࡉ࠼Ѝ࠸Ὑ
ࡋ࡞ࡥࡗࢀධࢆࡉ࠼ࠕ㸪ࡾࡓ࠸࡚ࡗࡲỴࡀ㛫᫬ࡶࡾࡸࡉ
࠼ࡢࢀษࡳ࠿࡟ࢶࢣࣂ࡜ࠖࡽ࠿ࡿ࡞ࡃởࡀỈ࡜ࡿࡍ࡟
ࡁࡾ࡞࡟ဨ⫱㣫ࠋ㸧 ᅗ㸦ࡓࢀࡽࡳࡀጼࡍᡠ࡚ࡗᣠࢆࡉ
ࠖ࠸ࡷࡋࡶ࠾ࠕࡣ⪅⫱ಖ࡟ጼࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᩍ࡛ㄪཱྀࡓࡗ
࡜ࢇ࡯㸪ࡕᣢࢆ╔ឡ࡟㨶ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᢅ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡟࠺
ᒁࡢࡇ࡟ࢺ࣮ࣕࢳࡢ㠃ᒁࡓ᮶ฟࡀ㤋᪘Ỉࡢ㐌  ᭶  
㤋᪘Ỉࠋࡿ࠶࡛  ᅗࡀࡢࡓࡡ㔜ࢆࢺ࣮ࣕࢳࡢ౯ホࡢ㠃
࠿ጼࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡚ࡋᐃᏳ࡛࡜ࡇࡓ᮶ฟࡀࠖሙࠕ࠺࠸࡜
ࣝ࢖࣭࢝ࢩ࢔㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡧఙࡀ౯ホࡢࠖᚰᏳࠕ㸪ࡽ
ࡿࡍ㝶௜࡟ࢀࡑࡸࡾࡸࡉ࠼ࡣ࡟ࡽࡉ㸪ࡾసࢤࣛࢡ࣭࢝
ࡳࡀ㛤ᒎࠖ࠸ࡷࡋࡶ࠾ࠕࡢࡧ㐟ࡢ࡝࡞ࠖࡾస࣮ࣝࣝࠕ
ಖࠋࡓࡋᯒศ࡜ࡓࡗࡲ㧗ࡀࠖᛶ㐀๰ࠕ࣭ࠖᛶయ୺ࠕ㸪ࢀࡽ
㐣ࡅ᥃ࢆኌ㸪ࡽ࠿ࡾࡲ㧗ࡢᛶయ୺ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡣ⪅⫱
ࠋࡓࡗ࡜ࢆ㔪᪉࠺⾜ࢆ᥼ᨭࡿࡍᚭ࡟Ꮚ㯮㸪࠺ࡼ࠸࡞ࡂ
ධඛ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋở࡛ࢀࡁ⣬ࠕ㸪ࡣ࡛㠃ᒁࡢࡇࡓࡲ
ືάࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺࠸࡜ࡾࡸࡉ࠼㸪࡟ࡎࡅࡘࡵỴ࡛ほ
๰ࠖࠕ ᛶయ୺ࠖࠕ ᚰᏳࠕ㸪ࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ᣠࢆኌࡢ
ࠋࡓࡋᯒศ࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟㛗ఙࡢࠖᛶ㐀

࡚ࡗࡸ࣮ࣙࢩ࢝ࢩ࢔࡜࣮ࣙࢩ࢝ࣝ࢖ ┠㐌  ᭶ 
ࡍࠥࡲ
ࡢ௚㸪ࡌឤ࡜࠸ⓑ㠃ࡀࡧ㐟ࡢࠖࡾࡸࡉ࠼ࠕࡣ⪅⫱ಖ 
⫱ಖ㸦㸪࡜ࡿ࠼ఏ࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟ࢇࡉᐈ࠾࡟⪅⫱ಖ
㦂యࡾࡸࡉ࠼ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ㱋ᖺ␗㸧ࡓࢀࡽࢀ㐃࡟⪅
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋࢆ
㸪ࡣ࡜ࡇ࡚ࡗ㤋᪘Ỉ㸪ࡤ࠼࠸࠺ࡑࠕ7 ௵ᢸࡢඣ㱋ᖺ␗
ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࡚ࡋ࠿࡜࣮ࣙࢩ࢝ࣝ࢖
ࠖ㸟ࡍ࣮ࡲ࡚ࡗࡸࠕ㸸ࡕࡓඣ㛗ᖺ
ࡓࢀࡃ࡚᮶࡟ࡧ㐟ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡸ⏕ඛࡢ⤌ᑡᖺ࣭୰ᖺ
ࡓࡾࡸ࡚࠼ᩍࢆ᪉௙ࡢࡾࡸࡉ࠼ࠕ࡚ࡋ࡜⤌㛗ᖺ㸪࡛ࡢ
ࡸ࣮ࣙࢩ࢝ࣝ࢖ࠕ㸪ࡓࡲࠋࡓࢀࡽࡳࡀጼࡿษࡾᙇ࡜ࠖ࠸
ࢆࢁࡇ࡜࠸ࡼ࡟ඣᑡᖺ࣭୰ᖺ㸪࡚ࢀ࠿⪺࡜ࠖ㸽ࡿ࡚ࡗ
ࡑࠕࢁࡋࡴ㸪ࡎ࠼ゝࡣ࡜ࠖ ࠸࡞࠸࡚ࡗࡸࠕ㸪࡛ࡢ࠸ࡓࡏぢ
࡚ࡗษࡾᙇࡍࡲࡍࡲ࡜ࠖ㸟࠺ࢁࡸ㸟࠸ࡓࡾࡸ㸟࠸࠸ࢀ
ᖺࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࠖ࠸ࡈࢇࡵࠕࡣ⪅⫱ಖࢆጼࡿࡍഛ‽
ᛴ㸪࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡏࡓᚅࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ⤌ᑡᖺ࣭୰
࡞ࡃởࡀỈ࡜ࡿࡍ࡟ࡋ࡞ࡥࡗࢀධࢆࡉ࠼ࠕ  ᅗ
ࡍᡠ࡚ࡗᣠࢆࡉ࠼ࡢࢀษࡳ࠿࡜ࠖࡽ࠿ࡿ
ࠖࡼࡍࡲࡁ࡛㦂యࡾࡸࡉ࠼ࠕ┠㐌  ᭶   ᅗ
ࢺ࣮ࣕࢳࡢࡧ㐟ࡿࡅ࠾࡟㠃ᒁ㺀ࡢ
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ࠋࡿࡵጞࢆ࠸ྜࡋヰ࡛࠸
ࡶࣉ࣮ࣇࣛࣇ㸽ࡡࡼࡿࡄࡃࣉ࣮ࣇࣛࣇ࡚ࡗ࢝ࣝ࢖ࠕ$
ࠖࡿࡃ࡚ࡗ
㸪⏕ඛࠋࡡࡼࡿࡍ࡚ࡗࢇ࣮ࡱࢆ࣮ࣝ࣎㸪࡚ࡗ࢝ࢩ࢔ࠕ6
ࠖ࠸ࡔ࠺ࡻࡕ࣮ࣝ࣎
㸪ேࡿࡆᢞࢆ࣮ࣝ࣎㸪ேࡍ࠿ືࢆ㨶ࡣ㸧 ᅗ㸦࣮ࣙࢩ
ࡲࠋࡓࢀࢃ⾜࡚ࡋࢆᢸศ๭ᙺࡢ࡝࡞ேࡿࡍࢫࣥ࢘ࢼ࢔
సࡀ࣮ࣝࣝ࠸ࡋ᪂࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸క࡟࣮ࣙࢩࡓ
ࡅ࠸ࡣ࡚ࢀゐࢆᡭ࡟ᡭ຾࡟㨶ࡸᵴỈࠕࡣࢀࡑࠋࡓࢀࡽ
ࡗࡧࡀ㨶ࠕ㸪ࠖ ࡿぢ࡚ࡗᗙࡣࡁ࡜ࡿぢࢆ࣮ࣙࢩࠕ㸪ࠖ ࠸࡞
࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡋฟࢆኌ࡞ࡁ኱㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜ࡿࡍࡾࡃ
࠿ࡕࡔ཭ࡸ⏕ඛࡢࢇࡉᐈ࠾ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࠸
ࠋࡓࡋ㊊‶ኚ኱ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࠸ࡽࡶࢆᡭᢿࡽ
ࢺ࣮ࣕࢳࡢ㠃ᒁࡓࡗࡲጞࡀ㦂యࡾࡸࡉ࠼ࡢ㐌  ᭶  
࠶࡛  ᅗࡀࡢࡓࡡ㔜ࢆࢺ࣮ࣕࢳࡢ౯ホࡢ㠃ᒁࡢࡇ㸪࡟
Ⓩ࡚ࡋ࡜ࢇࡉᐈ࠾ࡀඣ㱋ᖺ␗ࡾࡼ࡟࠸ㄏࡢ⪅⫱ಖࠋࡿ
ࡇࡿࡍႠ㐠ࢆ࣮ࠖࣙࢩࠕ࡚ࡋᢸศ๭ᙺ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍሙ
㱋ᖺ␗ࠋࡓࡗࡲ㧗ࡀࠖᛶྠ༠ࠕࡢኈྠඣ⤌㛗ᖺ㸪࡛࡜
ࡗࡸ࠿࡜࣮ࣙࢩ࢝ࣝ࢖㸪ࡤ࠼࠸࠺ࡑࠕࡢࡽ࠿௵ᢸࡢඣ
࡜ᛶྠ༠ࡢࡇࡗࡈ㤋᪘Ỉ㸪ࡣၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࡚
᥃ኌࡢࡇ㸪ࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡅ᥃ኌࡿࡵ㧗ࢆᛶ㐀๰
ࢆࡁື㸪ࡀࡕࡓ㨶ࡢ㤋᪘Ỉࡓࡗ࠿ከࡀ♧ᒎ㸪ࡾࡼ࡟ࡅ
ᙺ㨶㸪ࡾ࡞࡟≀ࡁ⏕ࠖ࡞࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠕࡓࡗక
㸪ࡋࢆᢸศ๭ᙺ࡜↛⮬ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡋሙⓏࡶᏊࡿ࡞࡟
ࢀࡽぢࡀጼࠖࡿࡀࡷࡋࡶ࠾ࠕࢆࡧ㐟࡚ࡋຊ༠࡜ࡕࡔ཭
ࠋࡓ

࠸㐪࠸㣗ࡢ࠸ᛮ ┠㐌  ᭶ 
࡟┠㐌  ᭶ 㸪ࡀࡔ㤋᪘Ỉࡓ࠸࡚ࡗࡀ࠶ࡾ┒ࡀࡧ㐟 
ࡌ⏕ࡀ⮴୍୙࡟ᛶྥ᪉ࡢࠖ࿡⯆ࠕࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࡿ࡞
$ ࡿࡍື⾜࡟ⓗ⏬ィࡽ࠿࡚࠼⪃࡛㢌࡛⪅ࡾ࠿ࡗࡋࠋࡿ
ഛタࡢ㤋᪘Ỉࡢ࡝࡞ሙࡾ኎ࢺࢵࢣࢳࡸࢺ࣮ࢤሙධࡣඣ
6㸪ࡾసࢺࢵࢣࢳࡣඣ 1㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡓ࠼ᩚࡾ࠿ࡗࡋࢆ
ࠋ࠸ࡓࡧ㐟࡚ࡋࢆ࣮ࣙࢩ࢝ࣝ࢖ࡣඣ
࡚ࠖࡗఏᡭ㸟ࡼ࠺ࢁసࢺ࣮ࢤሙධࡃ᪩ࠕ$
 ࠖࠋࡼ࠸ࡼࡀ࠺࡯ࡓࡋࡾసࢺࢵࢣࢳࡾࡼࢀࡑࠕ1
⌮↓㸪࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ࡟஦኱ࢆ࠸ᛮࡢࢀࡒࢀࡑࡣ⪅⫱ಖ
ຓ᥼ࢆࡧ㐟ࡢே୍ே୍㸪ࡎࡏࡣ࡜࠺ࡼࡵ࡜ࡲࢆࡧ㐟࡟
ࡾࡓࡗࡀࡋ᜼ࡾࡔࢇࡀࡦ࡛࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍ
ࡶ࠾ࡢࠖᛶྠ༠ࠕ㸪࡝ࡕ࠸㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡳࡣጼࡿࡍ
ࡘࡶ࡚ࡗࡸ࡛ே୍ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡌឤࢆࡳࢁࡋ
ࡢ┠㐌  ᭶ ࠋࡓࡗ࡞࡟㦂⤒ࡿࡌឤࢆ࡜ࡇࠖ࠸࡞ࢇࡲ
ࡇ㸪࡜ࡿࡍ࡜ഃእࢆࢺ࣮ࣕࢳࡢᮇ᫬ࡓࡗࡲ㧗ࡀᛶྠ༠
㸪ࡀࡓࡋᑠ⦰ࡣᙧゅ஬㸪ࡋୗపࡀ࡝ࠖ࡞ ᛶྠ༠ࠕᮇ᫬ࡢ
୺ࠖࠕ ᛶ㐀๰ࠕࡸࠖ࿡⯆ࠕ࡛࠿࡞ࡢே୍ே୍ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠋ㸧 ᅗ㸦࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࢃኻࡀࠖᛶయ
 Ꮚᵝࡢ࣮ࣙࢩ࢝ࢩ࢔࣭࣮ࣙࢩ࢝ࣝ࢖  ᅗ
ࠋࡡࡼࡿࡍ࡚ࡗࢇ࣮ࡱࢆ࣮ࣝ࣎㸪࡚ࡗ࢝ࢩ࢔ࠕ
࣮ࣙࢩ࢝ࢩ࢔࡜࣮ࣙࢩ࢝ࣝ࢖ࠕ┠㐌  ᭶   ᅗ
ࢺ࣮ࣕࢳࡢࡧ㐟ࡢ࡛㠃ᒁࡢࠖࡍࠥࡲ࡚ࡗࡸ
ࡢ౯ホࡢ┠㐌  ᭶ ࠋࢺ࣮ࣕࢳࡢ┠㐌  ᭶   ᅗ
ࠋᑠ⦰ࡣᙧゅ஬ࡃపࡀ౯ホ࡭ẚ࡟㸧ഃእ㸦ᙧゅ஬
57　8102，87 ～ 96，31　究研践実育教・職教　学大形山
࡞ࡷࡌ㤋᪘Ỉࡽࡓࡗ࠸࡜⤌ᫍࡾࡥࡗࡸ ᭶㸷㹼㸵
㸽࠸
㨶㸪ࡁ⾜࡟㤋᪘Ỉᮭࡢࡳ࠺ࡢྎ௝ࡣඣ 6㸪୰ࡳఇኟ 
ࡍᅬධᗘᖺ᮶࡟᭶ ࠋࡓ࠸࡚ࡵ῝ࢆ㆑▱࡚ࡋࢆᙉຮࡢ
࠿࠸ࡓࡧ㐟࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝㸪ࡾ࠶ࡀ㦂యᅬධࡢᏊࡿ
㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡗྜࡋヰ࡛㸧⤌ࡋ࡯㸦ࢫࣛࢡࡢࡽඣ 6
ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌ㤋᪘Ỉࡽࡓࡗ࠸࡜⤌ᫍࡾࡥࡗࡸࠕ1
ࠖ࠶࡞࠿࠺ࡑࠕ㸧࡟࠺ࡑࡋࢀ࠺㸦6
࡞࡜ᚰ୰ࡀඣ 6ࠖࠋ ͐ࢇ࠺ࢇ࠺ࠕࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡾࢃࡲ
ࢀࡉ᭷ඹ࡟Ꮚࡢࢫࣛࢡࡀࡧ㐟㤋᪘Ỉࡓࡁ࡚ࡋ㛤ᒎ࡚ࡗ
ࡣࡢࡓࡁ࡚ฟࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㤋᪘Ỉࡽࡓࡗ࠸࡜⤌ᫍࠕ
௰࡛ࢫࣛࢡࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠸ࡋᎰࡶ࡚࡜࡚ࡗ࡜࡟ඣ 6
࠺ࡼࡿࢀࡽࡳࡀጼ࠺ྜࡵㄆࢆ࠸஫࠾㸪࠼⏕ⱆࡀ㆑ព㛫
཭ࡓࡵጞࢆ㤋᪘Ỉࢆྩ 6 ࡣᏊࡢࢫࣛࢡࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟
ࡾࡓࢀቯࡀ㨶ࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆ࡚ࡋ࡜ࠖ㛗㤋ࠕ㸪࡚ࡋ࡜ࡕࡔ
⫱ಖࢆጼࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ᩍ࡟ྩ 6㸪࡜ࡿࡍ
ࢇࡉᐈ࠾࡛㦂యᅬධࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࠖ࠸ࡈࢇࡵࠕࡣ⪅
ࡀୖࡾ┒ࡧ෌ࡀࡧ㐟㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㸪ࡿ᮶ࢇࡉࡃࡓࡀ
ࡇ࡜࠸࠿⣽㸪ࡋ࠿άࢆ㦂⤒ࡢࡧ㐟ࡢ࡛ࡲ௒ࠋࡓࡁ࡚ࡗ
࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡣࢦࢼ࢔ࣥࢳࡸ࣓࢝࣡ࠋࡿస࡛ࡲࢁ
ࠋࡓࡗస༉  ࡶ࢜࢘ࣅࢺࠋࡿస
ࠖ㸽ࡡࡼࡿ࠸࡚࠼ࡣ㸪᰿⩚㸪࡚ࡗ࢜࢘ࣅࢺࠕ7
ࠖࡼࡔࢫ࣓࡜ࢫ࢜ࠕ6
ࡽ࠸࡞࠿ࡘࡀู༊ࡣ㞝㞤ࡢ࢜࢘ࣅࢺ࡛᰿⩚ࡣ࠺࡜ࢇ࡯
ಖࢆࢁࡇ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅศࡾసࢆࢫ࣓࡜ࢫ࢜㸪ࡀ࠸ࡋ
ࢺࠋ࠸࡞ࡋᐃྰ࡚࠼࠶㸪ࡌឤ࡜ࠖ࠸ࡷࡋࡶ࠾ࠕࡣ⪅⫱
ࠋࡓࢀࡉྡ࿨࡜࣮ࠖ࢟ࢵ࢞ࠖࠕ ࢟ࢵࢨࠕࡣ࢜࢘ࣅ
ࢺ࣮ࣕࢳࡢ㐌  ᭶  ࢆࢺ࣮ࣕࢳࡢࡾྲྀぢࡢ㠃ᒁࡢࡇ
ࡘࡕᣢࢆ࿡⯆ࡶ࡟ࡧ㐟ࡢ௚ࠋࡿ࠶࡛  ᅗࡀࡢࡓࡡ㔜࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⥆⥅ࡣࡇࡗࡈ㤋᪘Ỉࡀࡿ࠶ࡣ࡛࡜ࠎ⣽㸪ࡘ
㸪ࡾసࢆ࡝࡞࣓࢝࣡㸪ࣅ࣑࣊࢘㸪ࢦࢼ࢔ࣥࢳ㸪࢜࢘ࣅࢺ
⮬㸪ࡵㄆࢆඣ㹑ࡣᏊࡢᅖ࿘ࠋ࠸㧗ࡣࠖᛶ㐀๰ࠕࡢඣ㹑
ࡵ῝ࢆ㆑ㄆࡢ࡚ࡋ࡜ࡧ㐟ࡿ࠶ࡶࡘ࠸࡟ࢫࣛࢡࡢࡕࡓศ
⪅⫱ಖࠋࡿࡲ㧗ࡀ౯ホࡢࠖᚰᏳࠕ࡜ࠖᛶྠ༠ࠕ㸪ࡾ࠾࡚
ࠖᮇᡂ㔊ࠕࡢࡧ㐟ࢁࡋࡴ㸪࡟ࡎࡽ↔࡜ࡔࠖᮇ㏞పࠕ㸪ࡣ
ࡇࡓ࠸࡚࠼ᤊࡁ௜Ẽ࡟ࡕ⫱࡞ᐇ╔ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ࡜
ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟᥼ᨭ࡞ษ㐺㸪ࡀ࡜

ࡡࡼࡓ࠸ࢥࢱ࠸࠿ࡗ࡛ ᭶㸯㹼㸮㸯
ࡣࡧ㐟㤋᪘Ỉࡾࡼ࡟໬ኚࡢቃ⎔ࡿࡼ࡟஦⾜࡞ࡁ኱ 
ࡍቯࡾྲྀࡣࠖ࠺ࡑỈࠕࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟ࢁࡰࢁࡰ㸪ࡋ㏞ప
ࡓඣ 6㸪ࡁ࠾࡚ࡅ࠿࡟ቨࡣࠖ㨶ࠕࡓࡗసࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇ
ࡢ࠿ࡇ࡝᪥ẖ࡜㸪࡚ࡅ࠿ࡓࡲ㸪࡚ࡋ࠿ືࡣ࡚ࡗ࡜ࡣࡕ
Ỉࠕࡽ࠿ඣ 6 ࡟࠸ࡩࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟ࠖ㨶ࠕࡣ࡛㛫᫬
ࡕ࣮ࣝ࣎ࣥࢲ㸪⏕ඛ㸪ࡡࡼࡓ࠸ࡀࢥࢱ࠸࠿ࡗ࡛࡟㤋᪘
ࠋࡿࡀ࠶ࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡔ࠺ࡻ
 ࠖࠋࡓࡋࡲ࡚ࡗᚅࢆⴥゝࡢࡑࠕ7
ࠖ࠶࡞ࡼࡔࢇ࠸࡞ࡅ࠿ࡣࢥࢱ㸪ࢡ࣎ࠕ6
ࠖ㸟ࡿࡆ࠶࡚࠸ᥥࡀࡋࡓࢃࠕ㸸ඣዪ
ࡲ࡟ⓗᴟ✚㸪ࡶᏊࡓࡗ࠿࡞ࡽࡊࡲ࡟ࡧ㐟ࡾࡲ࠶࡛ࡲ௒
ࡾࡓࡋࢆࡅ᥃ኌࡀ⪅⫱ಖ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡊ
⪅⫱ಖࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣᵴỈ࡞ࡁ኱࡞࠺ࡼࡢ๓㸪ࡶ࡚ࡋࡣ
ࡀୖࡾ┒ࡀࡧ㐟㸪ࡾࡓࡗసࢆᵴỈ࡞ࡁ኱ࡓࡲ㸪ࡃ᪩ࡣ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗᮇ᫬㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ᛮ࡜㸪࠶࡞࠿࠸࡞ࡽ
ࡶ࡝Ꮚ࡟⌮↓ࡣ⪅⫱ಖ㸪ࡾ࠶࡛୰ክࡶ࡟ࡧ㐟㞷ࡢ෤ࡣ
㸪ࡎࡏࡣࡾࡓࡅ᥃௙࠺ࡼࡴ㎸ࡁᘬ࡟ࡧ㐟㤋᪘Ỉࢆࡕࡓ
ࡌಙ࡜㸪࠺ࢁࡔࡿࡍࢆࡧ㐟㤋᪘Ỉࡓࡲࡽ࡞ࡕࡓᏊࡢࡇ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᚅࢆ࡜ࡇࡿࡀ࠶ࡀኌࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚
ࢺ࣮ࣕࢳࡢ㠃ᒁࡓࡗࡀୖࡾ┒ࡀࡧ㐟㤋᪘Ỉࡢ᭶  
࠺ࡼࡢ  ᅗ࡜ࡿࡡ㔜ࢆࢺ࣮ࣕࢳࡢ౯ホࡢᮇ᫬ࡢࡇ࡟
ホࡶⅬほࡢ࡝㸪࡭ẚ࡟ᙧゅ஬ࡢ᫬᭶  ࡢഃእࠋࡿ࡞࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᑠ⦰ࡣᙧゅ஬㸪ࡾࡀୗࡀ౯
᪘Ỉࡽࡓࡗ࠸࡜⤌ᫍࡾࡥࡗࡸࠕ᭶㸷㹼㸵  ᅗ
ࢺ࣮ࣕࢳࡢ㠃ᒁࡢࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌ㤋
ᒁࡢࠖࡡࡼࡓ࠸ࢥࢱ࠸࠿ࡗ࡛ࠕ ᭶ 㹼  ᅗ
ࢺ࣮ࣕࢳࡢࡧ㐟ࡢ࡛㠃
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࠸࡜ࠖ࠺ࢁసࢆ㤋᪘Ỉ࠸ࡋ᪂㸪ࢁࡑࢁࡑࠕ㸪ࡣ⪅⫱ಖ 
㸪ࡀࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡕᣢࢆᚅᮇ㸪࡜ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ฟࡀ᱌ᥦ࠺
ࡿ࠸࡚࠸⥆ࡀ࿡⯆ࡶ࡛࡜ࠎ⣽㸪ࡎ࠿࠸ࡣ࠺ࡑ࠿࡞࠿࡞
ࠋࡃ⥆ࡀ⫱ಖࡢࡕᚅ㸪ࡿᏲぢ࡚ࡅྥࢆ┠࡟࡜ࡇ

࠺ࢁసࢆ㤋᪘ỈࡿࢀὶࡀỈ᭶㸱㹼㸰
ࢆࢀࡇ㸦ࡣ⪅⫱ಖࡓࡋᡭධࡘ஧ࢆ࣮ࣝ࣎ࣥࢲ࡞ࡁ኱ 
ඣ 1 ࡓࡅࡘぢࢆࢀࡑ㸪࡜ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜㸧࠿࠺࠾౑࡟ఱ
ࠖ㸽ࡿࡃࡘఱ㸽ࡢ࠸࠸࡚ࡗ౑㸟ࢀࡇఱࠕࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡽ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿసࢆ㤋᪘Ỉࡾࡥࡗࡸ㸪ࡵࡌࡣࢆㄯ┦࡜
ࡇࡿసࡶ㤋≀༤⹸᪻㸪࡛᱌Ⓨࡢඣ 7 ඣ⏨࡞ࡁዲ኱ࡢ⹸
ࡀᗈࡶࡧ㐟ࠖ࠸ࡷࡋࡶ࠾ࠕࡢูࡽ࠿㤋᪘Ỉ㸪ࡾ࡞࡟࡜
ࠋ㸧 ᅗ㸦ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ
ࡿࢀὶࡀỈ㸪ࡣࠖ㤋᪘Ỉࡾࡶࡳ࠺࣭᪂ࠕࡢࡧࡓࡢࡇ 
⤌ᑡᖺࡓ᮶࡟ぢ࡟࠺ࡑࡋࡽࡎࡵ≀ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀഛタ
ࡳ࡚ࡆ࠶ࢆࡉ࠼ࠕࡽ࠿⤌㛗ᖺࡽඣ 6 ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ
࠺ࡇࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡅ࠿ࢆኌ࡜࡚ࠖࡗᗙ࡟ࡇࡇ㸽ࡿ
᪉ࡾࡸࡢࡾࡸࡉ࠼࡜ࠖࡼࡔࢇࡃ⨨࡜ࡗࠥ࠾ࡑ㸪࡚ࡗࡓ
࠸࡚ࡋഛ‽࠿ఱࢆࠖ㨶ࠕ࡛⬥ࠋ㸧 ᅗ㸦ࡿࢀࡽ࠼ᩍࢆ
࡚ࡋࢆఱ㸦ࡀ⪅⫱ಖ㸪ࡾ࠾ࡀࡶ࡝Ꮚࡢ⤌㛗ᖺࡢᏊᵝࡿ
ࡉ࠼ࡢ⣬ࡀᏊࡢ⤌ᑡᖺ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࡳ࡜㸧㸽࡞࠿ࡢࡿ࠸
㸪ࡾࡲࡘ㸪ࡿࡃ࡟࡭㣗ࡀࠖ㨶ࠕࡢࡑ㸪ࢇࡓ࡜ࡓ࠸⨨ࢆ
࡛ࡢࡍ࠿ືࡃࡼࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࢆ㨶ࡀᏊࡢᙜᢸ㨶ࡢ⤌㛗ᖺ
ࠋࡓࡗ࠶
ࡢ⤌୰ᖺ࣭ᑡᖺ㸪ࡣ࡟᫬ࡢ࣮ࠖࣙࢩ࢝ࣝ࢖ࠕࡢ᭶  
ࡀせᚲࡘᣢࡾྲྀࡀ⪅⫱ಖࢆ㛫ࡢࡕࡓඣ 6 ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
Ỉࡾࡶࡳ࠺࣭᪂ࠕࡢ᭶  ࡢࡇ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶
㸪ࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ࠸ྜࡋヰ㸪ࡣ࡛ࠖ㤋᪘
⤌ᑡᖺ㸪࡚ࡋࢆᢸศ๭ᙺ࡜↛⮬ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ⤌㛗ᖺ
ࡋࡶ࠾ࠕࡣ⪅⫱ಖ㸪ࢆᏊᵝࡿ࠸࡚࠼ᩍ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ
ᖺࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ⤌ᑡᖺ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࠖ࠸ࡷ
㸪࡚ࡳࢆᏊᵝࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡟࠺ࡑࡋᴦࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ⤌㛗
Ṛᚲ࡛┠ࢆᏊᵝࡢ⤌㛗ᖺ࡜ࠖ㸽࠺ࢁࡔࢇࡿ࡚ࡋࢆఱࠕ
ࠖ࠸ࡈࢇࡵࠕࡣ⪅⫱ಖࢆᏊᵝ࡞ࠎὠ࿡⯆㸪ࡅ࠿࠸࠾࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜
ࡸඣ 6㸪࡟࠺ࡼࡢ  ᅗࡣࢺ࣮ࣕࢳࡢࡧ㐟ࡢᮇ᫬ࡢࡇ 
඘ࡀⅬほ 㸪ࡀᙧゅ஬ࡢࢺ࣮ࣕࢳࡢࢀࡒࢀࡑᏊࡢᅖ࿘
୍㸪࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆぢⓎᩱᮦࠋࡓࡗ࡞࡜ᙧゅ஬ṇࡓࡋᐇ
ࠖ࠸ࡓࡾసࢆ㤋᪘ỈࡿࢀὶࡀỈࠕ㸪ࡾࡀୖࡾ┒ࡀࡧ㐟࡟Ẽ
࡞ࡓ᪂࠺࠸࡜ࠖ㤋≀༤⹸᪻ࠕࡓࡲ㸪ࡌ⏕ࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜
ฟࡶືάࡁ࡭ࡍ౯ホࢆࠖᛶయ୺ࠖࠕ ᛶ㐀๰ࠕࡸࠖ࿡⯆ࠕ
ࡶࠖᛶྠ༠ࠕࡪ㐟࡚ࡋࢆᢸศ๭ᙺ࡜ࡎ⮬ࡓࡲࠋࡓࡁ࡚
ࠖ࿡⯆ࠕࡢ⤌ᑡᖺࡣࢀࡑࡓࡲ㸪ࡾ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ౯ホࡃ㧗
ࠋࡓࡗ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡿ࡚❧ࡁ࠿ࢆ

㸟࠸ࡓࡾసࢆ㤋≀༤⹸᪻  ᅗ
࡚ࡗᗙ࡟ࡇࡇ㸽ࡿࡍࡾࡸࡉ࠼  ᅗ
ࡢࠖ࠺ࢁస㤋᪘ỈࡿࢀὶࡀỈࠕ᭶㸱㹼㸰  ᅗ
ࢺ࣮ࣕࢳࡢࡧ㐟ࡢ࡛㠃ᒁ
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㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟ؐࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸ࠖಖ⫱࡜ࢳ࣮ࣕࢺࡢ᭷ຠ
ᛶؐ
 ඛ㏙ࡢࡼ࠺࡟ኳ❺ᮾᗂ⛶ᅬ࣭ ኳ❺ᮾ➨஧ᗂ⛶ᅬࡣࠕ࠾
ࡶࡋࡷ࠸ 㐟ࠖࡧࢆ⌮ᛕ࣭ ᪉㔪࡜ࡋ࡚ಖ⫱ࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾ㸪
ຍ࠼࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࢆࠕࡵࢇࡈ࠸ ࡜ࠖឤࡌࡿᛮ࠸ࢆಖ⫱㸦⪅㸧
ࡢᇶᮏⓗ࡞❧ሙ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸ ࡜ࠖ
ࠕࡵࢇࡈ࠸ࠖࡣ㸪ྠᅬࡢᩍ⫱⌮ᛕ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ྠᅬ
ࡢಖ⫱ࢆ㥑ືࡋ㸪ಖ⫱ࡢಶࠎࡢᒁ㠃࡟࠾ࡅࡿಖ⫱⪅ࡢ
ุ᩿ࢆಁࡍ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛࠶ࡿࠋඛࡢ஦౛ࡢグ㏙ࡢ࡞࠿
࡛ಖ⫱⪅ࡀࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸ ࠖࠕࡵࢇࡈ࠸ࠖ࡜ឤࡌࡓ࣏࢖ࣥ
ࢺࢆ⤂௓ࡋࡓࡢࡣࡇࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 ಖ⫱ࡣᴟࡵ࡚ឤᛶⓗ࡞సᴗ࡛࠶ࡾ㸪ಖ⫱⪅࡟ࡣඃࢀ
ࡓឤᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࠋಶࠎࡢಖ⫱ࡢᒁ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
ಖ⫱⪅ࡀࠕࡼ࠸ 㸦ࠖ͆ ࠾ࡶࡋࡷ࠸ 㸧͇࡜ឤࡌࡿ᪉ྥ࡬ࡢ㐟
ࡧࡢ᥼ຓࡀ▐᫬࡟⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡣᶵᲔⓗ࡞ၿᝏṇㄗ
ࡢุ᩿࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸㸪ឤᛶⓗ࡞ࡶࡢࢆྵࡵࡓ⥲ྜⓗ
࡞ุ᩿࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࢀࡣಖ⫱⪅ࡢ୺ほⓗ࡞ุ
᩿࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ᙜ↛࡞ࡀࡽ㸪ᩍ⫱άື࡜ࡋ࡚
ࡢᐈほᛶࡸᬑ㐢ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡟ಖ⫱࣭ᗂඣᩍ
⫱ࡢ㞴ࡋࡉ࡜ྠ᫬࡟㸪ⱁ⾡άື࡟ࡶఝࡓಖ⫱࣭ᗂඣᩍ
⫱ࡢࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸ࠖഃ㠃ࡀจ⦰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡼࡿ㐟ࡧࡢホ౯࠾ࡼࡧࡑࡢ┦஫ホ౯ࡣ㸪
ಖ⫱⪅ࡢ୺ほⓗ࡞ุ᩿࡟ᐈほᛶࢆ୚࠼㸪ᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࡢ
㉁ࡢಖドࢆࡶࡓࡽࡍ࡜ྠ᫬࡟㸪ಶࠎࡢಖ⫱⪅ࡢಖ⫱࡟
ᑐࡍࡿឤᛶࢆ㣴࠺ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࢆ
㏻ࡌ࡚ಖ⫱⪅ࡓࡕࡣ㸪ࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸ ࠖࠕࡵࢇࡈ࠸ࠖࢆ᰾
࡜ࡋࡓಖ⫱ࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕಖ⫱ࡢ᪤ᡂᴫᛕ࠿ࡽ⬺
ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ͆࠾ࡶࡋࡷ࠸͇࡜ឤࡌࡿ࣏࢖ࣥࢺࢆ㐺
ษ࡟ᤊ࠼࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⯆࿡㛵ᚰ࡟ῧࡗࡓ㐟ࡧࢆᨭ᥼࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ ࡜┬ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣྠᅬࡢಖ
⫱࡟࠾࠸࡚ಖ⫱⪅ࡀࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸ࠖ࡜ឤࡌࡿ࣏࢖ࣥࢺ
࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸ࠖ࡜ឤࡌࡿ࣏࢖ࣥࢺࡀ୍
⮴ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྠᅬࡢಖ⫱⪅
ࡣࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸㐟ࡧࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ
㐟ࡧࡀࡼࡾࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡟࡞ࡾ㸪୺యⓗ࣭๰㐀ⓗ࡞㐟
ࡧࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖࠋ ࡜ࡶ┬ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣ㸪୺యⓗ࣭๰㐀ⓗ࡞㐟ࡧࡇࡑࡀ㸪Ꮚ
࡝ࡶࡢ㠀ㄆ▱ⓗ⬟ຊࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᵝࠎ࡞⬟ຊࢆⓎ㐩
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ࠕ࠺ࡳࡶࡾỈ᪘
㤋ࠖࡢ஦౛⤂௓࡟࠾࠸࡚ಖ⫱⪅ࡀࠕ࠾ࡶࡋࡷ࠸ࠖ࡜ឤ
ࡌࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡜㸪ಖ⫱⪅ࡀࡑࡢᒁ㠃࡟࠾ࡅࡿࢳ࣮ࣕࢺ
࡟࠾࠸࡚㧗࠸ホ౯ࢆୗࡋࡓほⅬ࡜࠾࠾ࡴࡡ୍⮴ࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⡆₩࡟࠸࠼ࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖ⫱⪅ࡀࠕ࠾
ࡶࡋࡷ࠸ࠖ࡜୍⮴ࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺࡇࡑ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ࠸ࡲఙ
ࡧࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡾ㸪㔜Ⅼⓗ࡟ᨭ᥼ࡍ࡭
ࡁ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿࠋࢳ࣮ࣕࢺ࡟ࡼࡿ⫱࡚ࡓ࠸⬟ຊࡢ᫂
☜໬࡜┬ᐹ࡟ࡼࡗ࡚㸪᭷ຠ࡞ᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࡢࡣ㸪ಖ⫱⪅ࡢ୺ほⓗ࣭ឤᛶⓗ࡞ุ᩿ࡀࡘࡡ࡟ᐈ
ほ໬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞㐨ල࡜ࡋ࡚㸪ࢳ࣮ࣕࢺࡀᶵ⬟ࡋࡓ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓྠᅬࡢಖ⫱⪅ࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢάືࡀⓎᒎࡋ࡞࠸≧
ἣࡀ⥆࠸࡚ࡶ㸪ࠕ๰㐀ᛶࠖࡸࠕ༠ྠᛶࠖࡢ㔊ᡂᮇ࡜⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪↔ࡽࡎ࡟㸪
ᚅࡕࡢጼໃ࡛㐟ࡧࢆぢᏲࡾ㸪୍ேࡦ࡜ࡾࡀࡌࡗࡃࡾ࡜
⯆࿡ࡸ୺యᛶࢆ῝ࡵࡿᣦᑟࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜┬ᐹࡋ
࡚࠸ࡿࠋࠕ࠺ࡳࡶࡾỈ᪘㤋 ࡟ࠖ࠾ࡅࡿ㐟ࡧ࡜ಖ⫱⪅ࡢᛮ
࠸ࡢ᥎⛣ࡀ≀ㄒࡿࡼ࠺࡟㸪ಖ⫱⪅ࡣ༶ᗙ࡟ࠕ๰㐀ᛶࠖ
ࡸࠕ༠ྠᛶࠖࢆồࡵࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕ⯆࿡ࠖࡸࠕ୺
యᛶࠖࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜㸪᥮ゝࡍࢀࡤᏊ࡝ࡶࡢࠕ࠾ࡶࡋ
ࡷ࠸ ࢆࠖᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪⮬ࡎ࠿ࡽࠕ๰㐀ᛶࠖ
ࡸࠕ༠ྠᛶࠖࡀ㧗ࡲࡾ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࢳ࣮ࣕࢺࡣṇ஬ゅ
ᙧ࡟㏆࡙ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ࢳ࣮ࣕࢺࡢ  ほⅬࡸࡑࡢୗ఩ࡢほⅬࡢᩚ⌮㸪ࡲࡓࡇ
ࢀࡽࡢほⅬ࡜ಖ⫱ෆᐜࡢ  㡿ᇦࡸ㏆ᖺၐᑟࡉࢀࡿࠕᗂ
ඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ᗂඣࡢලయⓗࠖ࡜ࡢ
㛵ಀ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࢳ࣮ࣕ
ࢺࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㸪ಖ⫱ᨵၿࡢࡓࡵࡢ
ࡦ࡜ࡘࡢ᭷ຠ࡞᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡇࢀࢆᥦ♧ࡋࡓ࠸ࠋ



ᩥ⊩

ᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ๰㐀ᛶ㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺᗘ
ᮾ໭ⱁ⾡ᕤ⛉኱Ꮫ๰㐀ᛶ㛤Ⓨ◊✲ࢭࣥࢱ࣮άືሗ࿌᭩
ࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࡓࡡࠖ

ͤᮏㄽࡣᖹᡂ  ᖺ  ᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓᖹᡂ  ᖺᗘ➨ 
ᅇᗂඣᩍ⫱ᐇ㊶Ꮫ఍ཱྀ࡛㢌Ⓨ⾲ࡋࡓෆᐜࢆࡶ࡜࡟ຍ➹
ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ





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